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SARIPATI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh stigma negatif 
terhadap stress kerja para PNS di Pemerintah Kota Salatiga, peran 
dukungan sosial sebagai variabel moderasi hubungan stigma negatif 
dengan stress kerja, dan pengaruh stress kerja terhadap kinerja. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah para 
PNS yang bekerja di Pemerintah Kota Salatiga, dan dari 200 orang 
hanya sebanyak 167 orang yang berkenan menjadi responden. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, teknik analisa 
dalam regresi menggunakan bantuan SPSS v.16. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa stigma negatif tidak berpengaruh terhadap 
stress kerja para PNS di Pemerintah Kota Salatiga; dukungan sosial 
berperan sebagai variabel moderasi hubungan stigma negatif 
terhadap stress kerja; dan stress kerja berpengaruh negatif terhadap 
kinerja.  
 
Kata kunci : PNS, stigma negatif, stress kerja, dukungan sosial, 
kinerja.  
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